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Известно, что действительность может поразить сильнее всякого 
вымысла. Такая действительность - завоевание физики наших дней. Фи­
зика как наука демонстрирует тот идеал, к которому стремится любая 
область знаний, когда на основании сравнительно небольшого числа хо­
рошо обоснованных экспериментальных принципов, опираясь на математи­
ческий аппарат, можно логически совершенно строго вывести множества 
следствий и точно предсказать конечный результат по исходным данным. 
Последовательное изучение курса физики вырабатывает специфичес­
кий логический метод мышления, физическую интуицию, которые оказыва­
ются чрезвычайно плодотворными и в других науках. В связи с этим 
курс физики занимает особое место в подготовке специалистов с высшим 
техническим образованием как фундаментальная дисциплина, на основе 
которой строятся знания и умения инженера. Непрерывная интегрирован­
ная многоуровневая система формирования инженера предполагает нара­
щивание знаний, умений и навыков от самой нижней ступени профессио­
нального образования (профтехучилище, техникум) до получения акаде­
мических степеней бакалавра и магистра. В соответствии с этим и курс 
физики должен быть интегрированным как по объему, так и уровню пере 
даваемых знаний. 
На первых двух курсах университета курс физики охватывает ос­
новные разделы: физические основы механики, статистическая физика и 
термодинамика, электричество и магнетизм, элементы оптики и тепловое 
излучение и др. В дальнейшем для всех специальностей в рамках дис­
циплины радиационная безопасность изучаются структура атомного ядра, 
элементарные частицы, искусственная и естественная радиоактивность, 
радиация и вещество воздействия радиационных излучений на живой ор­
ганизм, ядерные реакторы и проблемы Чернобыля. В зависимости от спе­
циальностей и специализаций читаются специальные разделы курса физи 
ки: физика твердого тела и прочность; физика твердого тела как осно­
ва физи-'Р':кого матрриялчцмлрция: специальный главы Физических DO»»R 
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механики, термодинамики: физика полупроводников и диэлектриков и др. 
Данные спецкурсы должны быть как обязательные, так и по выбору, при­
чем организованы таким образом, чтобы у студента не оставалось воз­
можности не выбирать тот или иной спецкурс. Данные спецкурсы кафедра 
физики формирует с учетом требований специальных кафедр и читаются 
они на протяжении всего периода дальнейшего обучения. 
Такой подход к постановке преподавания курса физики в техничес­
ком университете с учетом непрерывной интегрированной и многоуровне­
вой подготовки специалистов обеспечит их глубокий интерес и востре­
бованность получаемых знаний по физике, предельно высокий уровень 
специальной и профессиональной подготовки выпускника через расшире­
ние и углубление межпредметных и межкафедральных связей и выработку 
единых требований, предъявляемых к будущему специалисту на протяже­
нии всего периода его обучения. 
Поддержание на протяжении всего периода обучения интереса сту­
дентов к физике с использованием взаимосвязи отдельных разделов это­
го курса с общетехническими и специальными-предметами является наи­
лучшей гарантией глубокого и прочного усвоения этой фундаментальной 
дисциплины. К примеру, теоретическая механика, теория машин и меха­
низмов непрерывно связаны с физическими основами механики, молеку­
лярная физика и термодинамика - с тепловым расчетом двигателей внут­
реннего сгорания и теплотехникой, физика полупроводников и диэлект­
риков с основами электроники и автоматики и т.д. Другими словами, 
углубленные специальные разделы физики должны читаться тогда, когда 
Они нужны по условиям учебного процесса, когда полученные знания 
востребуются в последующих общетехнических и специальных дисципли­
нах. 
Такой подход к изложению физики обеспечивает тесную связь с об­
щетехническими и специальными дисциплинами, а это позволяет читать 
последующие специальные предметы на более высоком теоретическом 
уровне. Как сказал Больцман. что самая хорошая практика - это хоро­
шая теория. 
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